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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ialah menganalisa dan merancang data warehouse sehingga 
diperoleh informasi yang berharga dari data-data yang ada dalam perusahaan, juga dari 
hasil pengolahan data ini dapat digunakan sebagai sumber yang dapat membantu 
pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis 
dilakukan dengan teknik survei langsung terhadap sistem yang sedang berjalan pada 
perusahaan dan studi kepustakaan. Metode perancangan dilakukan dengan cara 
merancang tabel, skema bintang, rancangan layar dan output laporan. Hasil dari 
penelitian yang penulis lakukan adalah data-data dari transaksi kontrak jual beli 
mempunyai granularity yang rendah atau dengan kata lain datanya masih terlalu rinci. 
Jadi, diperlukan data yang lebih terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan 
dari pihak manajerial PT. Bursa Berjangka Jakarta. Simpulan yang dapat diambil adalah 
perancangan data warehouse dapat menjawab segala kebutuhan perusahaan dalam 
penyajian laporan dengan data yang lebih terintegrasi dan ringkas. 
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